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プイヒテは、シュタイナーが博士論文（DieGrundfrage der Erkenntnistheorie 
































































Ich setzt ursprtinglich schlechthin sein eignes Sein) J 4）という第一原則、さらに、
「自我に対して、端的に非我が反定立する（sogewiss wird dem Ich schlechthin 
entgegengesetzt ein Nicht-Ich) J 5）という第二原則、そして「自我は自我の内で、
可分的自我に対して可分的非我を反定立する（Ichsetze im Ich dem teilbaren Ich 






































































































































































































に関する講義録Einleitungsvorlesungenin die Wissemchaftslehre : Vorlesungen im 
































Gesamtat時 abe）をGA、シュタイナー全集文庫版（RudolfSteiner Taschenbiicher aus 
dem Gesamtwerk）を Tbの略号で示し、そのあとに文献番号を用いて出典を示すこと
とする。
GA ・00Rudolf Steiner Gesamtausgabe,1956～. Rudolf Steiner Verlag, Herausgegeben von der 
Rudolf Steiner NachlaBverwaltung, Dornach/Schweiz. 
Tb .・ Rudolf Steiner Taschenbiicher aus dem Gesamtwerk, 1961～. Herausgegeben von der 
Rudolf Steiner-NachlaBverwaltung, Dornach/Schweiz. 
その他の著作については、註において著者名、出版年（使用した版の年号）、引用頁
を示す。出典の詳細は巻末の参考・引用文献に記す。
GA3(Tb628) : Wahrheit und Wissenschaft. Vorspiel einer“Philosophie der Freiheit”． 
Dornach 1989 [1892] . （『真実と科学D
GA4(Tb727) : Die Philosophie der Freiheit. Grundziige einer modernen 
Weltanschauung. Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode. 
Dornach 1987 [1894] . （高橋巌訳『自由の哲学Jイザ、ラ書房、 1989年）
GA 7(Tb623) : Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr 
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シュタイナー教育思想、の哲学的基盤（3)
The Philosophical Ground of Steiner’s 
Educational Thought (3): 
The Reception and Overcoming of Fichte' s Theory of the“l” 
Y oshinori ETO 
The purpose of this paper is to clarify the philosophical ground of Rudolf Steiner' 
s educational thought, focusing on his understanding of Fichte’s theory of the “I.” 
First, the construction of the theory of theγin Fichte’S Wissenschaftslehre (The 
Science of Knowledge) is generalized on the basis of Steiner’s interpretation. In Fichte' 
s theory, it is thought that reason as“absolute knowledge" is not divided dua!istically 
and that recognition is able to transform with the “I”monistically. In light of this, 
Steiner expects the possibility of an epistemology that involves the movability of 
consciousness. Steiner focuses on Fichte’s two methods for白ndingthe pure concept 
of the “I”and observing our own selves, discovering in them the sigm白canceof the 
“introspective approach.”Next, Steiner’s criticisms of the epistemological range and 
passivity of Fichte’s theoretical “I”are described. Steiner criticizes Fichte’s theory 
for its division between theoretical “I”and practical “I，＇’ and for the spring from 
unconstraint to constraint. Thus, Fichte’s theory is rejected by Steiner on the basis that 
it requires us to accept a divine categorical imperative from outside, like Kant’s. Steiner 
insists that such an intellectual intuition is not a part of any true epistemology. 
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